




































  the child  helps  the mother-DAT
  子供が母親に手を貸す．
b. Frost  schadet  dem Getreide.
  frost  harms  the grain-DAT
  霜で穀物がだめになる．
（2）自由与格
  Er  hat  mir  das Auto  gewaschen.































Der Pförtner  öffnet  ihr  die Tür.
the doorkeeper  opens  her-DAT  the door
　門番が彼女のためにドアを開ける．
（5）不利益の与格
Das Kind  zerbrach  ihm  die Vase.


































（6）  Mir  ist  mein  Kind  gestorben.




















（9）  Dem Johann   sind  die Hälfte der Schüler
  the John-DAT  are  the half of the students
  aus dem Klassenzimmer  gelaufen.
  out of the classroom    walked
　「クラスから出ていかれた」［被害］
　#「クラスから出ていかせてしまった」［使役］
（10） Dem Johann  ist  die Vase  zerbrochen.









































































































































































(17) „Mir    ist  die Zeitung    aus der Hand  gefallen,  
me-DAT  is  the newspaper  out.of the hand fallen 
als  ich  das   las.“  
when  I  that  read 
(Nürnberger Nachrichten, 12.6.1990, S. 9) 
「読んでいたときに，私は新聞を手から落として
しまった」「遠心的移動」［使役］ 
(18) (...) weil ihm   der Reifen vom Rad  gesprungen war 
because him-DAT  the tire from.the wheel sprung was 
und er dieses Malheur darauf von Hand beheben musste. 




(19) „Die Koffer sind  uns    auf die Köpfe gefallen,  
the suitcases are  us-DAT onto the heads fallen 
die Leute wurden auf den Boden geworfen und 




(20) (...) dass der Regenwasserkanal die Fluten nicht mehr 
aufnehmen konnte und  
das Wasser  den Leuten    in die Keller gelaufen ist. 
the water  the people-DAT  into the cellars  run  is 














な「変化」（transition; T）を表す（Maienborn 1990 参照）．
その事象構造は，以下の(21)のように図式化される 5)． 
 
(21) 「 T  
         T 
 
  LOC(x,IN(u))    ¬LOC(x,IN(u)) 
  または 
         T 
 
  ¬LOC(x,IN(u))    LOC(x,IN(u)) 
（例）Der Ball (x) rollte aus dem Spielfeld (u). / Der Ball (x) 
























































































( 2) 自由与格構文：遠心的移動の場合 
            T 
 
LOC(x,IN(u))              ¬LOC(x,IN(u)) 
POSS(y,x)               ¬POSS(y,x) 




















            T 
 
¬LOC(x,ON(u))             LOC(x,ON(u)) 
¬POSS(y,x)       POSS(y,x) 





















































            T 
 
LOC(x,IN(u))              ¬LOC(x,IN(u)) 
POSS(y,x)               ¬POSS(y,x) 



















( ) 与格構文：求心的移動の場合 
            T 
 
¬LOC(x,ON(u))             LOC(x,ON(u)) 
¬POSS(y,x)       POSS(y,x) 





























































































わるものとして分析される 6)．  
(2 ) rbrechen タイプの状態変化動詞 
            T 
 
EXIST(x)              ¬EXIST(x) 
（例）Die Vase zerbrach. 花瓶が割れた． 
 
z rechen イプとは異なり，対象の本質的変化が表




(25) sich öffnen タイプの状態変化動詞 
            T 
 
¬BE-OPEN(x)              BE-OPEN(x) 
（例）Die Tür öffnete sich. ドアが開いた． 
 
(24)と(25)で示した事象構造をもとに，以下では，





(26) 自由与格構文：zerbrechen タイプの場合 
            T 
 
EXIST(x)              ¬EXIST(x) 
POSS(y,x)               ¬POSS(y,x) 




(26)の事象構造は「対象 x が存在する」から「対象 x
が存在しない」への変化（T）を表し，同時にその変化
の初発段階で「y が x を所有している」ことを示して
いる．ここで意味関数 POSS によって表される「所有」
関係は，対象 x が y の所有物であるという状況のみな

























(27) 自由与格構文：sich öffnen タイプの場合 
            T 
 
¬BE-OPEN(x)              BE-OPEN(x) 
POSS(y,x)               POSS(y,x) 






ただし，zerbrechen タイプと sich öffnen タイプでは，
「変化」の下位状態がそれぞれ異なる．対象の本質的
変化を表す zerbrechen タイプでは，それに応じて以下
の(24) よう ，「変化」 下位状態が対象の存在に関
わるものとして分析される 6)．  
(24) zerbrechen タイプの状態変化動詞 
            T 
 
EXIST(x)              ¬EXIST(x) 
（例）Die Vase zerbrach. 花瓶が割れた． 
 
zerbrechen タイプとは異なり，対象の本質的変化が表




(25)  öffnen タイプの状態変化動詞 
            T 
 
¬BE-OPEN(x)              BE-OPEN(x) 
（例）Die Tür öffnete sich. ドアが開いた． 
 
(24) (25)で示した事象構造をもとに，以下では，





(26) 自由与格構文：zerbrechen タイプの場合 
            T 
 
EXIST(x)              ¬EXIST(x) 
POSS(y,x)               ¬POSS(y,x) 




(26)の事象構造は「対象 x が存在する」から「対象 x
が存在しない」への変化（T）を表し，同時にその変化
の初発段階で「y が x を所有している」ことを示して
いる．ここで意味関数 POSS によって表される「所有」
関係は，対象 x が y の所有物で るという状況のみな

























(27) 自由与格構文：sich öffnen タイプの場合 
            T 
 
¬BE-OPEN(x)              BE-OPEN(x) 
POSS(y,x)               POSS(y,x) 










わるものとして分析される 6)．  
(24) zerbrechen タイプの状態変化動詞 
            T 
 
EXIST(x)              ¬EXIST(x) 
（例）Die Vase zerbrach. 花瓶が割れた． 
 
zerbrechen タイプとは異なり，対象の本質的変化が表
されない sich öffnen タイプは，以下の(25)のように示
され ．ここでは，下位状態は 存在 問題とす
るものではなく，あくまで対象の性状を叙述するもの
である（例えば BE-OPEN「開いた」状態）． 
(25) sich öffnen タイプの状態変化動詞 
            T 
 
¬BE-OPEN(x)              BE-OPEN(x) 
（例）Die Tür öffnete sich. ドアが開いた． 
 
(24)と(25)で示した事象構造をもとに，以下では，





(26) erbrechen タイプの場合 
            T 
 
EXIST(x)              ¬EXIST(x) 
POSS(y,x)               ¬POSS(y,x) 




(26)の事象構造は「対象 x が存在する」から「対象 x
が存在しない」への変化（T）を表し，同時にその変化
の初発段階で「y が x を所有している」ことを示して
いる．ここで意味関数 POSS によって表される「所有」
関係は，対象 x が y の所有物であるという状況のみな

























(27) 自由与格構文：sich öffnen タイプの場合 
            T 
 
¬BE-OPEN(x)              BE-OPEN(x) 
POSS(y,x)               POSS(y,x) 










わるものとして分析される 6)．  
(24) zerbrechen タイプの状態変化動詞 
            T 
 
EXIST(x)              ¬EXIST(x) 
（例）Die Vase zerbrach. 花瓶が割れた． 
 
zerbrechen タイプとは異なり，対象の本質的変化が表




(25) sich öffnen タイプの状態変化動詞 
           T 
 
¬BE-OPEN(x)              BE-OPEN(x) 
（例）Die Tür öffnete sich. ドアが開いた． 
 
(24)と(25)で示した事象構造をもとに，以下では，





(26) 自由与格構文：zerbrechen タイプの場合 
            T 
 
EXIST(x)              ¬EXIST(x) 
POSS(y,x)               ¬POSS(y,x) 




(26)の事象構造は「対象 x が存在する」から「対象 x
が存在しない」への変化（T）を表し，同時にその変化
の初発段階で「y が x を所有している」ことを示して
いる．ここで意味関数 POSS によっ 表される「所有」
関係は，対象 x が y の所有物であるという状況のみな

























( ) ：sich öffnen タイプの場合 
            T 
 
¬BE-OPEN(x)              BE-OPEN(x) 
POSS(y,x)               POSS(y,x) 
































































































































































ようないわゆる非対格動詞 10)が have 使役文で用いら
れた場合に，「被害」の解釈しか得られないことがあげ
られている（Ritter and Rosen (1993: 526f.)参照）．このよ











3.1 英語の have使役文 
 have 使役文は様々な動詞で広範に認められるもの

















(31) 「使役」解釈  
a. 行為動詞 
       P 
 
 
DO(x)   DO(x)     DO(x) ...     DO(x) 
POSS(y,x)  POSS(y,x)   POSS(y,x)    POSS(y,x) 
（例）The teacher (y) had his students (x) read three books. 
「読ませた」［使役］(=(28a)) 
b. 移動動詞 
       P 
 
 
LOC(x,AT(a)) LOC(x,AT(b)) ... LOC(x,AT((n)) 
DO(x)        DO(x)            DO(x) 
POSS(y,x)   POSS(y,x)         POSS(y,x) 






に，「y が x を所有している」ことを表す．ここでの「所
有」関係は，2.3 節のドイツ語 zerbrechen の例(=(26))






















































































る．次の Ritter and Rosen (1993)であげられている例の
とおり，walk が out of his lecture のような表現を伴う
と，「使役」の解釈のみならず，「被害」の解釈が可能
となる（(32)はRitter and Rosen 1993: 525からの引用）． 
 










( ) 「使役  
            T 
 
LOC(x,IN(u))       DO(x)      ¬LOC(x,IN(u)) 
POSS(y,x)               ¬POSS(y,x) 































例を取り上げる．Ritter and Rosen (1993)によると，(34)
の die のような非対格動詞では「使役」の解釈は認め
られず，「被害」の解釈のみが可能である（(34)は Ritter 
and Rosen 1993: 526 からの引用）． 
 
(34) Ralph had Sheila die. 
#「死なせた」［使役］ 





































































(35) 「被害 が可能な場合 
            T 
 
EXIST(x)              ¬EXIST(x) 
POSS(y,x)               ¬POSS(y,x) 
（例）Ralph (y) had Sheila (x) die. 
「死なれた」［被害］(=(34)) 
 
















(36) a. 私  






and Nishio 1981: 166f.からの引用）． 
 









       P 
 
 
DO(x)   DO(x)     DO(x) ...     DO(x) 
POSS(y,x)  POSS(y,x)   POSS(y,x)    POSS(y,x) 
（例）先生(y)は学生(x)に本を 3 冊読ませた． 
    ［使役］(=(36b)) 
 
(38)の図式は「x が 』）を行
y が x を所有している」ことを示し，





























(35) 「被害」解釈のみが  
  T 
 
EXIST(x)     ¬EXIST(x) 
POSS(y,x)      ¬POSS(y,x) 
（例）Ralph (y) had Sheila (x) die. 
「死なれた」［被害］(= 34)) 
 
















(36) a. 私は子供にジャンプさせた．［使役］ 






and Nishio 1981: 66f.からの引用）． 
 












DO(x) DO(x)  DO(x) ...  DO(x) 
POSS(y,x)  POSS(y,x)  POSS(y,x)  POSS(y,x) 
（例）先生(y)は学生(x)に本を 3 冊読ませた． 
  ［使役］(= 36b)) 
 
(38)の図式は「x がある行為（こ では『読む』）を行





































































































(40) 「使役」「被害」解釈  
a. 本質的変化を表すもの 
            T 
 
EXIST(x)              ¬EXIST(x) 




            T 
 
¬BE-FROZEN(x)      BE-FROZEN(x) 





















が可能となるのは，walk out of his lecture のような「動
作主」 「変化」が表される環境（上掲(32)
















































































































































  （a） Mir  lief  ein Reh  ins  Auto.
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